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MÆr címØben is rendkívül figyelemfelkeltı, Ætfogó, hiÆnypótló szöveggyßj-
temØnnyel örvendeztetik meg olvasóikat az ELTE SzemØlyisØg- Øs EgØsz-
sØgpszichológia TanszØkØnek kutatói. A MegmagyarÆzhatatlan testi tüne-
tek cím mellett SzomatizÆció Øs funkcionÆlis stresszbetegsØgek alcím szere-
pel. A kötetben a terület legmeghatÆrozóbb tanulmÆnyainak fordítÆsÆt
olvashatjÆk a tØma irÆnt Ørdeklıdık. A szomatizÆció területØre az elmœlt
Øvtizedek óta irÆnyul fokozott figyelem mind a termØszettudomÆny, mind
a tÆrsadalomtudomÆny rØszØrıl, s bÆr szØp szÆmœ összefüggØs nyert
azóta bizonyítÆst, mint a kötet címe is mutatja, a területen bıven akad
mØg megmagyarÆznivaló. ˝gy aztÆn, aki a mindennapi orvosi munkÆ-
ban is jól hasznÆlható gyakorlati kØzikönyvet vÆr az összeÆllítÆstól, an-
nak csalódnia kell, de az Ætfogó tudomÆnyos ÆttekintØs kivÆló elmØleti
alapot adhat a terület irÆnt Ørdeklıdı orvosok, pszichológusok, kutatók
szÆmÆra.
A szöveggyßjtemØny tÆrgyalja a betegsØgek etiológiÆjÆt, tünettanÆt, a
különbözı szimptómÆkat, a szociokulturÆlis összefüggØseket Øs a terÆpi-
Æs próbÆlkozÆsokat is. Megjelennek benne a modern stressztudomÆny
legœjabb eredmØnyei Øppœgy, mint a tünetprezentÆcióval, betegviselke-
dØssel, terÆpiÆs eredmØnyekkel kapcsolatos felmØrØsek összefüggØsei. A
szakirodalom huszonöt, 1991 Øs 2002 között megjelent tanulmÆnyÆnak
fordítÆsa mellett a szerkesztık Ætvezetı, összefoglaló tanulmÆnyaikkal jÆ-
rulnak hozzÆ a gondolatmenet folyamatossÆgÆnak biztosítÆsÆhoz.
A kØt kötet egy bevezetı Øs nØgy, római szÆmmal jelzett Ættekintı feje-
zetre tagozódik, melyek közül a leghangsœlyosabb a szomatizÆciót Øs a
funkcionÆlis stresszbetegsØgeket tÆrgyalja rØszletesen, különbözı össze-
függØsekben. Az elsı kötet elejØn megtalÆljuk a szereplı cikkek eredeti
címeit Øs lelıhelyeit, az egyes tanulmÆnyok vØgØn olvashatóak a kapcso-
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lódó hivatkozÆsok, Øs a mÆsodik kötet vØgØn rØszletes tÆrgymutató segíti
a tÆjØkozódÆst.
A bevezetı fejezetben a szerzık megismertetnek a megmagyarÆzha-
tatlan testi tünet Øs a szomatizÆció definíciójÆval, a kutatÆs Øs a diag-
nózisalkotÆs törtØneti ÆttekintØsØvel körbejÆrjÆk a terület hatÆrait, fıbb
problØmÆit. NehØzsØget jelent, hogy a szomatizÆciós zavarok meghatÆ-
rozÆsa sajnos ma is gyakran kizÆrÆsos diagnózison alapul. A testi pana-
szok fokozott megØlØse Øs az azokat nem indokló vizsgÆlati eredmØnyek
közötti eltØrØs a hagyomÆnyos orvoslÆs keretein belül mind a diagnózist,
mind a kezelØst megnehezíti, s nemritkÆn az orvosbeteg kommunikÆ-
ció zavarÆhoz, decompliance-hoz vezet.
Az elmØleti hÆtteret megalapozó elsı fejezet a modern stresszkutatÆs
eredmØnyeit mutatja be pszichofiziológiai megközelítØsben, rØszletesen
elemezve a stresszrendszer összetevıit, illetve a neuroendeokrin- Øs
immunrendszerrel való kapcsolatait. A mÆsodik, hÆrom tanulmÆnyt ma-
gÆba foglaló szakasz a stresszkezelØst meghatÆrozó, korai fejlıdØs sorÆn
szerzett tapasztalatokra fókuszÆl (kötıdØs, tÆrgyvesztØs stb.), s tÆrgyalja
ezek szerepØt az egyes betegsØgek etiológiÆjÆban.
 A szöveggyßjtemØny leghangsœlyosabb, harmadik fejezete Ætfogó kØp
a szomatizÆcióról Øs a funkcionÆlis szindrómÆkról. A Wickramasekera
Æltal leírt fenyegetØs ØszlelØs magas kockÆzatœ modellje rØvØn szÆmba
vehetjük a szomatizÆciós tünetekre hajlamosító, azokat kivÆltó, erısítı
Øs csökkentı tØnyezıket, elemzØst olvashatunk a tünetcsoport elıfordu-
lÆsÆról a fØrfi Øs a nıi nem esetØben (Barsky), különbözı kulturÆlis kör-
nyezetekben (Kirmayer), Øs megtalÆljuk a pszichiÆtriai betegsØgekkel (szo-
rongÆsos zavarok, depresszió, antiszociÆlis szemØlyisØgzavar stb.) való
komorbiditÆs adatait (Simon).
A funkcionÆlis szindrómÆk tÆrgyalÆsÆnÆl a szerzık több  eltØrı Æl-
lÆspontot is kØpviselı  tanulmÆny ismertetØsØvel (Barsky, Wessely, Rob-
bins) jÆrjÆk körül a terület központi kØrdØsØt, amely az egyes szakterüle-
teknek megfelelı szindrómÆk önÆlló lØtjogosultsÆgÆnak kØrØseit taglalja.
ÖnÆlló betegsØgnek tekinthetı-e vajon a fibromialgia, a többszörös kØmi-
ai szenzibilitÆs, az irritÆbilis vastagbØl szindróma, az atípusos mellkasi
fÆjdalom, vagy ezen tünetegyüttesek mindegyike egy tırıl fakad?
 A tünetkØpzØsre vonatkozó ØrtelmezØsek meghatÆrozzÆk a terÆpiÆs
lehetısØgeket is. A szomatikus orvoslÆs sokszor eredmØnytelen terÆpiÆs
próbÆlkozÆsai mellett felmerül a pszichoterÆpiÆs kezelØs lØtjogosultsÆga.
Bass Øs mtsai a szomatizÆciós tünetegyüttesek enyhítØsØre Ætfogó kezelØ-
si terv kialakítÆsÆt javasoljÆk, Nakao Øs Looper kognitív viselkedØsterÆpi-
Æval Ørtek el figyelemremØltó eredmØnyeket.
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A szomatizÆció a gyakorló orvosok szÆmÆra is az egyik legnehezebb
terület, hiszen a diagnózisalkotÆs nehØzsØge, a negatív eredmØnnyel zÆ-
ruló vizsgÆlatok sokasÆga, a terÆpiÆs kísØrletek hatÆstalansÆga csökkenti
az együttmßködØst, negatívan befolyÆsolja az orvosbeteg kapcsolatot.
Mind a pÆciens, mind az orvos frusztrÆlttÆ vÆlhat, anØlkül, hogy tudnÆk,
milyen mechanizmusok okozzÆk ezeket a nehØzsØgeket. A szöveggyßj-
temØny cikkei külön-külön is jól hasznÆlhatók, egØszØben olvasva pedig
a kötet tudomÆnyos igØnyessØggel összeÆllított Ætfogó ismertetØs errıl a
bonyolult Øs szØp szakterületrıl. LehetısØget ad a fogalmak, az alapössze-
függØsek megismerØsØre Øppœgy, mint Ætfogó ismeretszerzØsre, a korsze-
rß kutatÆsi eredmØnyekben való elmØlyedØsre. A hiÆnypótló mß kivÆló
segítsØget jelent a tØma irÆnt Ørdeklıdı kutatóknak, pszichológusoknak,
klinikusoknak Øs gyakorló hÆziorvosoknak egyarÆnt.
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Claus Buddeberg, a könyv szerkesztıje orvosi tanulmÆnyait Tübingen,
Lausanne Øs Hamburg egyetemein vØgezte, pszichiÆtriai Øs pszichotera-
peuta szakvizsgÆjÆt Zürichben szerezte meg. 1984-ben habilitÆlt Øs 1991
óta a Zürichi Egyetem professzora, jelenleg a PszichoszociÆlis Medicina
fakultÆs vezetıje. Klinikai munkÆjÆban fıleg transzplantÆciós orvoslÆs-
sal, fÆjdalomkutatÆssal, szexuÆlmedicinÆval Øs fülzœgÆssal küszködı
betegekkel foglalkozik.
OktatÆsi tapasztalatai alapjÆn szerkesztette meg könyvØt, mely orvosi
alapokra Øpítve tÆrgyalja a gyógyítÆs sorÆn felmerülı pszichológiai Øs szo-
ciológiai kØrdØseket. NØmet nyelvterületen alapmßkØnt definiÆljÆk köny-
vØt, mivel a megreformÆlt orvoskØpzØs minden kívÆnalmÆnak megfelel,
felØpítØsØben Øs tartalmÆban egyarÆnt. MÆr a könyv címe is jelzi azt a szem-
lØleti vÆltÆst, amely a gondolkodÆsban Øs a gyakorlatban is terjed, Øs amely
szerint a tÆrsadalomtudomÆnyok különfØle területeinek integrÆlÆsa elen-
gedhetetlen az orvostudomÆny szÆmÆra, olyannyira, hogy szemlØletkØnt
megalapozza az egØszsØg, a betegsØg Øs a gyógyítÆs koncepcióit.
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A könyv elsı kiadÆsa 1986-ban jelent meg, kØt kötetben, amely a szak-
terület alapkoncepcióit igyekezett megfogalmazni. A mÆsodik kiadÆs
megszerkesztØsØben 1998-ban mÆr rØszt vett Claus Buddeberg is, Jürg
Willivel együtt. A jelenlegi, harmadik kiadÆs a legœjabb eredmØnyekkel
Øs tapasztalatokkal bıvült, integrÆltabb szemlØletet tükrözi. Ennek kö-
szönhetıen a teljes könyvet ÆtdolgoztÆk: alaposabban kidolgoztÆk a fe-
jezetek elmØleti hÆtterØt, aktualizÆltÆk Øs œj tØmÆkkal bıvítettØk. Ilyen œj
tØmÆk pØldÆul a tudomÆnyelmØleti alapok, a pszichológiai teszteljÆrÆsok
ismertetØse, Øs külön fejezetet szenteltek az egØszsØges Øletvitelnek, az Ølet-
minısØgnek, foglalkoznak a nemek közti különbsØgekkel, az ezzel kap-
csolatban felvetıdı kØrdØsekkel az orvoslÆs területØn, Øs a szubjektív be-
tegsØgkoncepciókkal. Az œj rØszek közül kiemelt figyelmet Ørdemelnek a
pszichoszomatikus Øs szomatopszichikus irÆnyzatok ÆltalÆnos alapjaival
Øs a rehabilitÆcióval foglalkozó fejezetek. ÚjdonsÆgnak szÆmít az infor-
mÆciós, kommunikÆciós modelleket, informÆciószerzØsi stratØgiÆkat tÆr-
gyaló fejezet is.
A mß didaktikailag jól felØpített, könnyen követhetı, minden rØszben
megfelelı tagolÆs Øs egyØrtelmß jelzØsek segítik az eligazodÆst. A definí-
ciók Øs fogalmak kiemelt szedØse Øs a pØldÆnak felhozott esetismertetØ-
sek könnyítik a megØrtØst, Øs a gyakorlatba való ÆtültethetısØg hasznos-
sÆgÆról is tanœskodnak egyœttal. KØpek Øs tÆblÆzatok is segítik az olva-
sót vagy a tanulni vÆgyó hallgatót.
A huszonkØt fejezetbıl Ælló könyvet Buddeberg 17 szerzıtÆrsÆval együtt
írta meg. A tartalomjegyzØket Ættekintve szembetßnik, hogy Ætgondolt
mßvet tartunk a kezünkben, a rØszek egyszerre Øpülnek egymÆsra, ezzel
meghatÆrozva egy jól követhetı cØlkitßzØst, ugyanakkor a fejezetek ter-
mØszetesen önÆllóan is kerek egØszet alkotnak. A könyv nem titkolt cØl-
ja, hogy megmutassa a pszichoszociÆlis nØzıpont jelentısØgØt Øs felada-
tÆt az egØszsØgügyben, Øs azt, hogy ezek ismerete nØlkül elkØpzelhetet-
len a gyógyítÆs bÆrmely rØszfolyamata.
Az elsı fejezetben azt igyekszik tisztÆzni a könyv, ahogyan azt mÆr
korÆbban említettem, hogy a pszichoszociÆlis medicina kulcsfogalom,
mely egyben tükrözi azt a szemlØletet is, hogy az orvoslÆsban nem cØl-
szerß egyoldalœan hangsœlyozni sem a biológiai, sem a tÆrsadalomtudo-
mÆnyi oldalt, hanem a gondozÆs bÆrmely területØn ezek az alaptudÆs
szerves rØszei, melyek nØlkül nem lØtezik gyakorlat. Többek közt ez is az
oka, hogy nem beszØlnek orvosi pszichológiÆról, illetve orvosi szociológi-
Æról sem, hiszen ezek a kØrdØsek nem vÆlaszthatóak szÆmukra külön sem
egymÆstól, sem a gyógyítÆs folyamatÆtól. A tÆrgy törtØnetØt bemutatva
a jövı elkØpzelØseit sem hagyjÆk ki, Øs ezzel egyben röviden összegzik a
fıbb irÆnyvonalakat is. A következı szakasz erre Øpítve többek között az
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orvostanhallgató szemØlyisØgØvel, motivÆciójÆval, szociÆlis helyzetØvel,
lehetısØgeivel foglalkozik. A harmadik fejezet közØppontjÆban az orvos
Æll, egyØni, intØzmØnyes Øs tÆrsadalmi nØzıpontokat tekintetbe vØve. Fog-
lalkozik az orvosokat Ørintı speciÆlis stressztØnyezıkkel, rizikófaktorok-
kal Øs termØszetesen a megküzdØsi lehetısØgekkel is. KiemelnØm azon-
ban mØg a specializÆció Øs az interdiszciplinaritÆs problematikÆjÆval fog-
lalkozó, illetve a karrierØpítØssel kapcsolatos alfejezetet ebben a rØszben.
Ezek utÆn következik a mÆr említett tudomÆnyelmØleti alapozÆs, amely-
nek ismerete œgy vØlem elengedhetetlen minden olyan tevØkenysØget
vØgzı szemØly szÆmÆra, akik folyamatosan Ørtesülnek a tudomÆnyos ku-
tatÆsok eredmØnyeirıl, Øs a gyakorlatban is alkalmazzÆk azokat. A ku-
tatÆsok menetØrıl, kØrdØsfeltevØsØrıl, a tudomÆnyos diszciplínÆkról Øs az
alkalmazott eszközökrıl szerezhet fontos ismereteket Øs szemlØleti ala-
pokat nem csak a leendı kutató, hanem az eredmØnyeket majd a jövı-
ben felhasznÆló leendı gyakorlati szakember is.
Az ötödik fejezetben az eltØrı pszichológiai funkciókat Øs azok neuro-
biológiai hÆtterØt tanulmÆnyozhatja az olvasó, melyekkel kØsıbbi rØszek-
ben leírt ismereteket is megalapoznak a szerzık, Øs egyben ez a rØsz pØl-
dÆja annak a szemlØleti egyensœlynak, melynek kialakítÆsÆra törekednek.
EzutÆn a szociÆlis magatartÆst meghatÆrozó elmØleteket tekinthetjük Æt,
beleØrtve nem csak a vonatkozó szociÆlpszichológiai ismereteket, hanem
a biológiai Øs evolœciós aspektusokat is. Az emberi kapcsolatok mßködØ-
sØnek megØrtØsØhez szüksØges különfØle elmØleti Øs gyakorlati ismerete-
ket foglalja össze alaposan a fejezet, termØszetesen fıleg az orvosbeteg
kapcsolatot szem elıtt tartva, pØldÆkkal illusztrÆlva. Majd a rendszerel-
mØleti alapokba nyerhet bepillantÆst az olvasó, Øs bÆr a fejezet inkÆbb teo-
retikus, mØgis œgy vØlem, annyira az egØszsØgügyre vonatkoztatva fo-
galmazzÆk meg az elmØleteket, hogy ez az eltolódÆs fel sem tßnne, ha
nem utalnÆnak rÆ hangsœlyozottan.
A fejlıdØspszichológiai fejezet egy remekül sikerült interdiszciplinÆris
Øs sokoldalœ rØsz. A biológiai, pszichológiai Øs szociÆlis fejlıdØs Ættekin-
tØse integrÆlt módon törtØnik a vÆrandóssÆgtól a halÆlig bezÆrólag, mind-
ez a gyakorló orvos szemszögØbıl, így pØldÆul Ørinti az otthonszülØs kØr-
dØsØt, a prenatÆlis diagnózisok jelentısØgØt stb. A normÆl fejlıdØshez vi-
szonyítva közelíti meg a fejlıdØsi rendellenessØgek kØrdØsØt a szerzıpÆros,
hangsœlyozva az orvos felelıssØgØt Øs az egyØni döntØsekkel szemben a
csapatmunka jelentısØgØt.
A szemØlyisØglØlektani rØsz is Øppen ilyen teljes, mØgis Ætfogó tudÆst
mutat be, Ærnyalva ezzel a korÆbbi, illetve több tovÆbbi fejezetben meg-
fogalmazott informÆciókat, mint pØldÆul a pszichológiai teszteljÆrÆsokat.
A pszichológiai tesztek rövid ismertetØsØnek cØlja, hogy ez alapjÆn kör-
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vonalazódhasson az orvosban, hogy milyen objektív Øs összehasonlítha-
tó adatokat nyerhet ezÆltal a munkÆjÆhoz, esetleg kutatÆsÆhoz, illetve
milyen típusœ kØrdØsekre kaphat vÆlaszokat segítsØgükkel.
Az Øletvitelrıl szóló fejezet az orvosi gyakorlatban œttörı a maga ne-
mØben, tekintetbe veszi modern, ipari tÆrsadalmunkat Øs annak mßkö-
dØsi módjait. Az egØszsØgbetegsØg problematikÆjÆval foglalkozó rØsz
rövid, Æm Ætfogó kØpet fest a különfØle befolyÆsoló tØnyezıkrıl, a fogal-
mak minØl pontosabb tisztÆzÆsÆra törekedve.
Az orvosbeteg kapcsolat hangsœlyos alfejezet, Øs nagyban tÆmaszko-
dik a szemØlyisØg pszichológiÆval foglalkozó rØszben tÆrgyaltakra. Sze-
rencsØsnek tartom, hogy a tØma tÆrgyalÆsa nemcsak rögtön pØldaeset se-
gítsØgØvel kezdıdik, hanem a kØsıbbiekben is szÆmtalan illusztrÆció segíti
a megØrtØst. Jogi, etikai, szociÆlis ÆllÆspontból is körbejÆrjÆk termØszetesen
a kØrdØst, de a rendszerszemlØlet is visszaköszön a valós Øs ideÆlis orvos-
Øs betegszerep mellett. Örömmel olvastam, hogy a kapcsolat kØrdØsØt
kognitív, emocionÆlis Øs viselkedØses oldalról egyarÆnt körbejÆrja a feje-
zet, ezzel segítve az ebben való mßködØs megØrtØsØt. A kapcsolati placØ-
bó Øs a szexuÆlis visszaØlØsek problØmÆjÆnak felvetØse œgy Ørzem szintØn
hiÆnypótló ezen a területen. A tovÆbbi fejezetben a nemi kØrdØsekkel fog-
lalkozik a könyv, melyhez hozzÆtartoznak a nıi Øs fØrfi betegsØgek
elkülönítØsei Øppœgy, mint a kommunikÆcióban megjelenı nemi különb-
sØgek.
Az orvosi vizsgÆlattal Øs kommunikÆcióval foglalkozó fejezetbıl a konk-
rØt technikÆk ismertetØsØt emelnØm ki, illetve a gyermekek Øs serdülık
kivizsgÆlÆsÆval foglalkozó alfejezeteket, de örvendetes, hogy a konzultÆ-
ciókra is kitØrnek a szerzık, Øppœgy, mint arra az eshetısØgre, ha tolmÆcs
segítsØgØt kell esetleg igØnybe venni egy beteggel való kapcsolatfelvØtel-
nØl. Gyakorlatias, jól hasznÆlható rØsz.
A következı fejezet œjdonsÆga a szubjektív betegsØgelkØpzelØs, amely
arra irÆnyítja a figyelmet, hogy minden szemØlynek teljesen egyedi fogal-
mai Øs meggyızıdØse van a sajÆt betegsØgØvel kapcsolatban, Øs hogy ez
milyen mØrtØkben Øs módon befolyÆsolja a betegsØg lefolyÆsÆt. Hasznos
Øs tanulsÆgos tudnivalók Øs tapasztalatok tÆrhÆza ez a fejezet is.
KØnyes kØrdØsekkel foglalkozik a következı szakasz, hiszen az egØsz-
sØggel összefüggı ØletminısØget boncolgatjÆk a szerzık, beleØrtve a jelen-
sØg tÆrsadalmi oldalÆt Øs politikai eredetØt is. A szerzık elmØleti alap-
kØrdØsek, fogalmak Øs vizsgÆlati módszerek tisztÆzÆsÆt tßztØk ki a feje-
zet cØljÆul, amelyet azonban hÆrom nyitott Øs provokatív kØrdØssel zÆrnak,
elgondolkodÆsra kØsztetve ezzel az olvasót.
Pszichofiziológiai alapokkal ismerkedhetünk meg a következı oldala-
kon, amelyek elengedhetetlenek a teljessØg szempontjÆból. `ttekinthetı,
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ötletes ÆbrÆk Øs pØldÆk segítik a megØrtØst, Øs ahol lehet, felvÆzoljÆk a terÆ-
piÆs lehetısØgeket is a felmerülı problØmahelyzetekre.
A pszichoszomatikÆt Øs a szomatopszichikus zavarokat taglaló rØsz-
bıl azt emelnØm ki, hogy pØlda- Øs gyakorlatcentrikus a megközelítØs. Kar-
diovaszkulÆris Øs onkológiai betegsØgek segítsØgØvel szemlØltetik az elmØ-
leti modelleket, fontos következtetØseket vonva le ezzel a diagnosztika Øs
a kezelØs tekintetØben.
A rehabilitÆció tØmÆjÆnak beiktatÆsa hiÆnypótló. A szØles lÆtókörrel
összeÆllított rØsz a rehabilitÆciós törekvØsek gyakorlati tapasztalatait jól
ötvözi az elmØlettel, tekintetbe vØve minden lØnyeges mentÆlhigiØnØs,
pszichológiai Øs szociÆlis szempontot.
Különleges helyzetekre is igyekszik kitØrni a szerzı, amelyekre, ha nincs
felkØszülve a gyógyító, akkor az a napi gyakorlatban konfrontÆcióhoz ve-
zethet. VØszhelyzetekrıl van szó, ahol gyors döntØseket kell hozni, Øs
azonnal cselekedni, vagy olyan esetekrıl, ahol az orvosi ellÆtÆs mellett a
pszichoszociÆlis gondozÆsnak Øs tÆmogatÆsnak van kiemelkedı szerepe,
pØldÆul a függısØgben szenvedıknØl, illetve azokról a helyzetekrıl, ahol
az Ørzelmi tÆmogatÆs kerül elıtØrbe szemben az orvosi ellÆtÆssal, mint
pØldÆul a terminÆlis szakaszban levı szemØlyeknØl.
VØgül, az utolsó fejezetben informÆciós modellekrıl, informÆciószer-
zØsi stratØgiÆkról esik szó, melyben lØnyeges szerepe van a prevenciónak
Øs az egØszsØgmegırzØsnek. Ez a szakasz tulajdonkØppen az orvosi kom-
munikÆcióval foglalkozó rØsz tovÆbbgondolÆsa Øs aktualizÆlÆsa a ma mÆr
egyre nagyobb szerepet jÆtszó elektronikus mØdiÆra, a telefonos tanÆcs-
adÆsra Øs kezelØsre, a televízió informÆcióközlı szerepØre  tekintetbe vØve
ezek pozitív Øs negatív oldalÆt is.
Az egyes fejezetek vØgØn fıleg nØmet irodalomjegyzØket adnak meg a
szerzık, ugyanakkor említØsre mØltó, hogy a tØmÆhoz kapcsolódó egyØb
irodalomra is utalnak nem csak könyv-, hanem az interneten elØrhetı
elektronikus formÆban is, ezØrt összefoglaló irodalomjegyzØk nem talÆlha-
tó a mß vØgØn, azonban rØszletes tÆrgymutató segíti az Ørdeklıdı olvasót.
A szerzı a könyvet nem csak orvostanhallgatóknak Øs oktatóiknak, gya-
korló orvosoknak, hanem pszichológusoknak, szociológusoknak is ajÆnlja,
illetve a szociÆlis Øs egØszsØgügyi szfØrÆban dolgozóknak is. Tapasztala-
tom alapjÆn valóban jó szívvel ajÆnlom ezt a könyvet mindezen területek
dolgozóinak, Øs œgy vØlem az olvasott, szØles lÆtókörß informÆciók szük-
sØgesek Øs jól hasznÆlhatóak a mindennapi gyakorlatban. Olyan szemlØ-
letet tükröz Øs sugall a pØldÆkon keresztül a könyv, amely valóban atti-
tßdöt formÆl Øs Ølettapasztalatot közvetít. Mindezt Ørthetı, vilÆgos stí-
lusban, olvasmÆnyos pØldÆkkal, törekedve a precíz megfogalmazÆsokra.
RÆvilÆgít a szakma szØpsØgeire, de nem mellızi a nehØz kØrdØseket sem,
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igyekszik ezekre a nehØz döntØsekre nem csak felkØszíteni a leendı or-
vost, hanem valódi mintÆkat is mutatni, de legalÆbbis mankót nyœjtani
Øs tovÆbbi informÆció keresØsØben is irÆnyt mutatni ez a korszerß, igØ-
nyes mß.
Kerekes Zsuzsanna
PTE `OK MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
7621 PØcs, Szigeti œt 12.
           E-mail: zsuzsanna.kerekes@aok.pte.hu
Peter Helmich  Kerstin Richter: 50 Rollenspiele als Kommunikations-
training für das Arzt-Patienten-Gespräch
Verlag für Akademische Schriften, Frankfurt, 2003, 115 oldal,
Æra: EUR 15.00
ISBN 388 8643 76 7
NØmetorszÆgban az elmœlt nØhÆny Øvben az orvoskØpzØsben jelentıs
reformokat hajtottak vØgre. A curriculum kidolgozÆsa Øs megvalósítÆsa
sorÆn a hÆziorvosi, ÆltalÆnos orvosi gyakorlat követelmØnyeit a korÆbbi-
aknÆl fokozottabb mØrtØkben vettØk figyelembe. ˝ gy a kØpzØsben nagyobb
hangsœlyt kapnak a gyakorlati kompetenciÆk, s ezen belül is a kommu-
nikÆciós kØszsØgek. A kØpzØs módszereit tekintve is törtØntek vÆltozÆsok:
a kommunikÆció oktatÆsÆban a problØmamegoldÆs rØvØn törtØnı tanu-
lÆst preferÆljÆk a vezetı szakemberek.
Jelen kötet jelentısØgØt az adja, hogy az œjszerß oktatÆs megvalósítÆ-
sÆban alkalmazható oktatÆsi anyagok egyelıre lemaradtak a fejlıdØssel.
A kötet szerzıi  a Düsseldorfi Egyetem `ltalÆnos Orvosi IntØzetØnek
munkatÆrsai, mindketten pszichoterÆpiÆs kØpzettsØggel rendelkezı hÆ-
ziorvosok  az oktatÆsi anyagok fejlesztØsØben Øvek óta œttörı munkÆt
vØgeztek, leginkÆbb a kommunikÆciós trØningek sorÆn hasznÆlható sze-
repjÆtØkok módszerØnek kidolgozÆsÆban. Tapasztalatuk szerint az orvos
beteg kommunikÆció a szeminÆriumi csoportokban mind a verbÆlis, mind
a non-verbÆlis szinten jól megjeleníthetı, s a szereplık kommunikatív
viselkedØse a közös elemzØs Øs a reflexiók szÆmÆra hozzÆfØrhetıvØ tehetı.
Ilyen szeminÆriumok hallgatói Øs oktatói rØszØre korÆbban nem Ællt
rendelkezØsre rØszletesen kidolgozott Øs tÆjØkozódÆsi pontkØnt hasznÆl-
ható oktatÆsi anyag. Jelen kötet ezt a hiÆnyt pótolja. A könyv 50 jól struk-
turÆlt szerepjÆtØk leírÆsÆt tartalmazza, ami alapjÆn dolgozhatnak a be-
teget, illetve az orvost eljÆtszó hallgatók Øs a szerepjÆtØkot ØrtØkelı cso-
portok. A tØmÆk meghatÆrozÆsa sorÆn a szerzık a hÆziorvosi gyakorlat
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legjellemzıbb problØmÆit vettØk alapul, melyeket 20 problØmakörbe so-
roltak.
A kötet 20 problØmaköre az alÆbbiakra terjed ki: kapcsolatfelvØtel, elsı
talÆlkozÆs; elsı benyomÆsok, testnyelv, elıítØletek; a nehØz beteg; a
testileg egØszsØges beteg; a krónikus beteg hosszœ tÆvœ gondozÆsa; szexua-
litÆs Øs szexuÆlis zavarok; tipikus pÆrkapcsolati konfliktusok; a depresszi-
óhoz, lehangoltsÆghoz, szorongÆshoz törtØnı viszonyulÆs; haldoklÆs,
gyÆsz; a szuicidalitÆs felismerØse Øs kompetens kezelØse; a függısØgek
kezelØse; a sajÆt testtel kapcsolatos elØgedetlensØg; a többgenerÆciós csa-
lÆdok jellegzetes konfliktusai (az orvos pÆrtatlansÆga); a sajÆt hibÆkhoz,
tØves diagnózisokhoz törtØnı viszonyulÆs; diagnosztikus Øs terÆpiÆs be-
avatkozÆsokat elıkØszítı beszØlgetØsek; a sajÆt kompetenciahatÆrok Øsz-
lelØse; az igazsÆg kezelØse az orvosbeteg kapcsolatban; orvosi paterna-
lizmus versus a beteg autonómiÆja; a jelen mœltja  a beteg ØlettörtØne-
tØhez törtØnı viszonyulÆs; a beteg Øs az orvos szubjektív valósÆgÆnak
ØszlelØse versus az objektivitÆs kØrdØse.
Az egyes tØmakörökhöz vÆltozó szÆmœ (14) eset tartozik. A szerzık
több pØldÆval illusztrÆltÆk a nehØz betegek, a szorongÆs Øs a depresszió,
a testileg egØszsØges betegek, a szexualitÆs Øs szexuÆlis zavarok, valamint
a szubjektív valósÆg versus objektivitÆs tØmakörØt  Ørezhetıen azokat a
helyzeteket, melyek nagyobb gyakorlati jelentısØggel bírnak, Ørzelmileg
nehezebben kezelhetık, illetve amelyek az orvostól szemlØletmódvÆltÆst
kívÆnnak meg.
A szerepjÆtØkok cØlja, hogy a sajÆtØlmØny sorÆn törtØnı megtapaszta-
lÆssal a hallgatókat ØrzØkenyítsØk az orvos- Øs betegmagatartÆs alapvetı
mozzanataira, s a leendı orvosokat jÆtØkos formÆban rÆszoktassÆk az
önreflektív, önkritikus lÆtÆsmódra.
A szerzık a rövid bevezetı fejezetekben a szeminÆriumok szokÆsos
menetØrıl is ÆttekintØst adnak  A szeminÆrium sorÆn elhangzottakról egy
hallgató jegyzıkönyvet vezet. IndítÆskØnt a vezetı/moderÆtor rövid be-
vezetıt ad a szeminÆrium cØljÆról, tovÆbbÆ felolvasÆsra kerül az elmœlt
óra jegyzıkönyve. A szerepjÆtØk elıtt a csoport összefoglalja az adott
tØmÆval kapcsolatos ismereteit, attitßdjeit, majd megbeszØlik a szerepjÆ-
tØk szabÆlyait (kb. 10-15 perces dialógus, amit nem szakítanak meg). Az
orvos szerepinstrukciójÆt az egØsz csoportnak felolvassÆk, majd a szere-
peket a csoport tagjai  esetleg a moderÆtor  spontÆn vÆllaljÆk el. A be-
teg szerepinstrukcióit csak a betegszerepet jÆtszó hallgató kapja meg. A
szerepjÆtØkot követı megbeszØlØs menetØben elıször a megfigyelık be-
szØlnek pozitív meglÆtÆsaikról, s csak ezutÆn hangozhatnak el konstruktív
kritikai ØszrevØtelek, sajÆt ØrzØsek Øs javaslatok. Ezt követıen kap szót az
orvosszerepet jÆtszó hallgató, s vØgül a leginkÆbb Ørintett  a beteg 
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mondhatja el benyomÆsait Øs fogalmazhatja meg elkØpzelØseit az opti-
mÆlisnak gondolt  orvosi viszonyulÆssal kapcsolatban. LezÆrÆskØnt a cso-
port  a beteg javaslatait figyelembe vØve  együttesen dolgozza ki ÆllÆs-
pontjÆt a helyzet optimÆlis kezelØsØvel kapcsolatban.
A könyv eseteinek felØpítØse egysØges: mindegyik bevezetØssel indul,
amit a szereplık szÆmÆra külön-külön írt, rövid instrukciókkal ellÆtott
esetismertetØs követ, majd a csoportos megbeszØlØst segítı tanulsÆgok Øs
megoldÆsi lehetısØgek pontokba szedett összefoglalÆsa zÆrja az adott
tØmÆt. Az eseteknek nincsenek elıre megadott megoldÆsai, a szerzık
szabad teret adnak a sajÆt megközelítØsek kidolgozÆsÆra. A pØldÆk meg-
jelenítik a hÆziorvosi rendelı atmoszfØrÆjÆt, rövidek, vilÆgosak, ØrzØkle-
tesek, igazÆn kedvet Øbresztenek a helyzetek eljÆtszÆsÆhoz.
A kötet nagyon hasznos, mert az orvosi kommunikÆciós szeminÆriu-
mokat sokszor olyan pszichológusok, orvosok tartjÆk, akik a hÆziorvosi
gyakorlatban korlÆtozott tapasztalattal rendelkeznek a sajÆt esetek kidol-
gozÆsÆhoz. Az Øvtizedes tapasztalatokat összegzı könyv azonban az
orvosi kommunikÆció oktatÆsÆban Øs az orvosi gyakorlatban nagyobb
jÆrtassÆggal rendelkezı kollØgÆknak is ajÆnlható. A recenzensben a könyv
olvasÆsa közben többször felmerült a könyv lefordítÆsÆnak lehetısØge, de
ez az esetek kulturÆlis Øs tÆrsadalmi kötöttsØge miatt nem tßnik megvaló-
síthatónak. Megfontolandó azonban a jelen könyv tØmaköreit Øs azok fel-
ØpítØsØt figyelembe vevı magyar orvosbeteg szerepjÆtØk-pØldatÆr össze-
ÆllítÆsa.
Tiringer IstvÆn dr.
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